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UTM juara simulasi perniagaan IPTA
Kuala Lumpur: Tempohper-
sediaansingkatbukanpeng-
halangbagisyarikatE-ZSdn
Bhd (E-Z)dariUniversitiTek-
nologiMalaysia(UTM)mem-
beripersembahanterbaikse-
kaligusmunculjuaraPertan-
dingan SimulasiPerniagaan
IPTA PeringkatKebangsaan
Kedua2013.
Kumpulandianggotail ma
pelajarwanitaitu mengutip
72.32mata,menewaskan14
institusi pengajian tinggi
awam(IPTA)lain.
Ia membolehkanmereka
membawapulangpialapusi-
nganMenteriPengajianTing-
gi,wangtunaiRM10,000,piala
iringansertasijilpenyertaan.
KetuaPegawaiEksekutifE-
Z, Chim Wei Wen, berkata
kumpulannyahanyamelaku-
kanpersiapantigahari sebe-
lum pertandinganberlang-
sungdan tidakmenaruhha-
rapantinggi.lebih-lebihlagiia
adalahpenyertaankali per-
tarnauniversitinya.
Beliauyangjugapelajarta-
hun dua SaIjanaMudaPer-
akaunanberkata,dalarnper-
tandinganitu,syarikatnyame-
masarkanprodukdikenali'E-Z
RefillableMarkerPen'yangbo-
leh mengisidakwatpen pe-
nandadenganlebihcepatdan
mudahsertabolehdijualpada
hargalebihmurah.
Milikinilaikomersial
"Produkinihasilrekaanpelajar
UTM sendiridaripadaPusat
InovasiPelajar(CSI)dankami
memilihuntukmemasarkan-
nyakeranayakinia memiliki
nilai komersialdan bolehdi-
pasarkandenganberkesan.
"Ternyatapilihankamite-
patapabilajurimenyukaitek-
nologidigunakandalarnpeng-
hasilanprodukini selaincara.
syarikatkami membentang-
kan idea,rancanganpernia-
gaandanbagaimanamenga-
tasicabarandihadapi.
"Walaupunhanyasimulasi
dantidakmembabitkanwang
sebenar,halangandancabaran
dihadapiadalahsarnadengan
apayangditempuhiusahawan
II
Walaupunhanya
simulasidan tidak
membabitkanwang
sebenar,halangan
dan cabaran dihadapi
adalah sarnadengan
apa yang ditempuhi
usahawan di luarJ}
Chim Wei Wen,
Ketua Pegawai Eksekutif E-Z
di luar,"katanyaselepasmajlis
penutupanpertandinganitudi
sini;semalarn.
HadiahdisarnpaikanTim-
balanNaibCanselorHalEhwal
PelajardanAlumniUniversiti
Utara Malaysia(UUM), Prof
MadyaDrAbdulMalekAbdul
KarimdanPengarahEksekutif
InstitutPembangunanKeusa-
hawanandanKoperasi(CEDI)
UUM,ProfDrHassanAll.
Naibjuara disandangUni-
versitiPutraMalaysiadengan
67.83matadantempatketiga
dimenangiUUM (67.61).Ma-
sing-masingmembawapulang
hadiahwang tunai RM5,000
danRM3,000sertapingatdan
sijilpenyertaan.
KategoriCEOTerbaikpula
dimenangiAdyleenAzman
dari UniversitiMalaysiaTe-
rengganudan menerimaha-
diahwangtunaiRM1,000,pi-
ngatdansijil.
